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ABSTRAK 
 Miskonsepsi dapat terjadi pada beberapa konsep dalam pembelajaran,
salah satunya terhadap konsep sistem reproduksi manusia. Penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi ada tidaknya miskonsepsi, mengetahui sub konsep yang
dimiskonsepsikan dan faktor utama penyebab terjadinya miskonsepsi padasiswa
dan guru biologi tingkat SMA.Penelitian ini dilaksanakan di SMANegeri Kota
Banda Aceh yang terdiri dari 4 sekolah yang dipilih secara random sampling.
Sampel dalam penelitian ini adalah 100 siswa dan 8 guru biologi kelas XI
IPA.Sub konsep yang diuji sebanyak 6 sub konsep. Metode yang digunakan
adalah metode penelitian deskriptif yaitu kajian yang menyelidiki responden
siswa dan guruberdasarkan pemahaman konsep. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini berupa tes certainty of respons index (CRI). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa siswa mengalami miskonsepsi pada semua kelompok sub
konsepyaitu struktur dan fungsi organ reproduksi (26,77%); pembentukan gamet
(26,86%); ovulasi (27,60%); menstruasi (30,40%); fertilisasi, gestasi, persalinan,
dan laktasi (25,42%); serta kelainan organ reproduksi (21%), sedangkan guru
mengalami miskonsepsi pada 4 sub konsepyaitu pembentukan gamet (2,98%);
ovulasi (7,50%); menstruasi (22,50%); fertilisasi, gestasi, persalinan, dan laktasi
(14,58%). Dari sub konseptersebut, persentase miskonsepsi tertinggi yang terjadi
pada siswa dan guru terdapat pada kelompok subkonsep menstruasi. Faktor utama
penyebab terjadinya miskonsepsi pada siswa dan guru bersumber dari pemikiran
sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah siswa dan guru biologi kelas XI IPA
SMA Negeri Kota Banda Aceh teridentifikasi mengalami miskonsepsi pada
konsep sistem reproduksi manusia terutama pada sub konsep menstruasi.
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